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BEVEZETŐ 
Úgy gondolom, a történelmi bevezető előtt fontos szót ejteni a keleti elnevezések és ki-
fejezések átírásának módjáról is. A japán és kínai neveket a nyomtatásba kerülő szövegekben 
általában magyaros kiejtés szerint írják át, ezzel szemben én a nemzetközileg elismert átírá-
sokat fogom használni. A nemzetközi átiratok használata segítséget nyújt az olvasónak a fo-
ként angol nyelvű szakirodalomban való könnyebb tájékozódásban. Ha az érdeklődő japán 
vagy kínai nyelvű publikációban szeretne tovább kutatni egy téma iránt, arra az esetre a főbb 
kifejezéseket a manapság Japánban vagy Kínában használt írásjelekkel is közlöm a latin betűs 
átírás után. 
A japán kifejezéseket és neveket a Hepburn-átírással közlöm. A magyar át-
írással szemben ez a módszer a mássalhangzók jelölésére az angol ejtést veszi alapul, ám a 
magánhangzók esetében inkább a magyar nyelvhez közeliek a hangok, mivel a japán magán-
hangzók nagyon közel állnak a magyarhoz. Magyar ejtés alapján írom azokat a szavakat, 
amelyek széles körben magyaros írással terjedtek el. Ilyen például Tokió és Kiotó városok ne-
ve. 
A kínai szavaknál a pinyin átírást 5XlS8fS alkalmazom, mivel a magyaros írás nem képes a 
pekingi dialektus négy különféle hangsúlyának érzékeltetésére. A japán esethez hasonlóan ki-
vételt képeznek a köztudatban már elterjedt városnevek, mint például Kanton, Sanghaj. 
Az Edo-kor Japánja 
Japánt a sógunátus rendszere irányította 1192 és 1867 között. A feje a shögun fi* volt, a 
rendszert pedig bakuhannak K I vagy bakufunak KB nevezték. A baku * karakter „kor-
mányzást", míg a fu m „sátrat" jelent. Ez a kifejezés utal arra, hogy a kormányzat katonai 
alapú volt, a döntések a „shögun sátrában" születtek. A bakuhan összetételben a baku a ba-
kufu rövidítése, a han 9 pedig a japán feudális földesúr, a daimyo által birtokolt föld-
birtokokra utalt. Ez a két karakter önmagában hordja a feudális Japán alapszervezetét: a shö-
guni adminisztráció felügyelete alatt álló daimyók kezében lévő birtokok rendszerét.' 
A shögun tisztség elsőként a 8-9. századi, északi Ezo tgfl (másik gyakori ejtésével: Emi-
shí) törzsek elleni birodalmi hadjáratok hadvezéreinek rangjaként tűnt fel. A seii taishögun 
íiESSAfi* („barbárokat legyőző hadúr", később röviditve shögun) legfelsőbb katonai címet 
először Sakanoue Tamuramaro tSEfflfifBS szerezte meg, és később a sógunátus összes veze-
tője viselte.2 A kínai mintára szervezett államapparátust vezető császár a befolyásának elvesz-
tése után ugyan továbbra is az ország elsőszámú vezetője maradt, de jog szerint neki en-
gedelmességgel tartozó, a katonai erőket vezető shögun egyre több szót kapott a kormány-
zásban. 
Az idő múlásával a bakufu nyíltan átvette az irányító szerepet. 1192-ben elsőként Mina-
moto Yorimoto alapította meg a Kamakura-sógunátust. 1333-ben ezt az Ashikaga Takauji által 
megszervezett Muromachi (Ashikaga)-sógunátus váltotta. 1603-ban pedig az Edo sógunátust 
Tokugawa Ieyasu szervezte meg. Az elnevezések az adminisztráció központjának választott 
település nevéből erednek. Általánosan elmondható róluk, hogy a császári palotától elkülö-
nülve épült ki a székhely, ezzel is jelezve a függetlenségét.3 
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1600-ban a sekigaharai ütközetben a Hideyoshi család erői felett győzedelmeskedő Toku-
gawa Ieyasu SJIIS® szerezte meg a fő katonai hatalmat Japánban.4 Ezt kihasználva 1603-ban 
Edo SLp központtal (a mai Tokió) megalapította a saját sógunátusát, amely az addigi legerő-
sebb központi kormányzat volt. Mind a császárt, mind a daimyókat felügyelet alatt tartotta, 
miközben kemény kézzel irányította a bel- és külpolitikát. Ezt az 1603-tól 1867-ig tartó kor-
szakot a nyugati történetírás a shögunokat adó család nevéből Tokugawa-kor néven tartja szá-
mon. Ezzel szemben a japán történetírás a bakufu székhelye alapján Edo jidai xtpBfft, azaz 
Edo-korként említi. 
A Tokugawa-súőgwMok uralma a hosszú háborús időszakot lezárva lehetőséget biztosított 
a kereskedelem fellendülésére, ami a városiasodást segítette elő. Ez azonban a rendszer tá-
maszát jelentő szamuráj és paraszti rétegekre negatív hatást gyakorolt. A korszak kezdetén 
még megvetett kereskedők nagy vagyonokat szereztek a daimyókkal és szamurájokkal foly-
tatott üzletelés során.5 
Bár egyes rétegek komoly vagyonokat halmozhattak fel, a bakufu számára a bevételek 
szűkösek maradtak. Noha közvetve nagy terület felett uralkodott, ez mégse járt valóságos 
gazdasági hatalommal. Közvetlenül csupán a tenryö a saját adminisztrációja alá tartozó 
földterületeket adóztathatta. 
A rendszer első századában nem beszélhetünk nagymértékű szociális forrongásról, a 18. 
században azonban már egyre több alkalommal merültek fel nehézségek az ország kormány-
zásában. A növekvő adók miatt gyakorivá váltak a parasztfelkelések (hyakushö ikki Wfc-S) 
és a városi lázadások (uchikowashi JT5SL).6 
A háborús időszak elmúltával korábbi fontosságukat elvesztő szamurájok egykori büszke 
öntudata egyre jobban a múlté lett: a tradicionális ismeretek helyébe a tehetőseknél a luxus 
lépett, a szegények pedig maguk is kereskedőknek vagy iparosoknak álltak.7 A rendszer alap-
ját adó daimyók közül egy 1798-as írás szerzője nem talált olyat, akinek ne lett volna egy 
vagy több kereskedőnél fizetési elmaradása, egy-egy esetben pedig egy élet alatt sem törleszt-
hető adósságról tett említést.8 
A problémák válaszául szánt két reformkísérlet elbukott a kormányzat hosszú távú támo-
gatásának hiányán. Ezek a kudarcok még inkább megtépázták a shöguni tekintélyt, ezért az 
elszegényedő szamurájok körében komoly támogatásra találtak a császári udvar tekintélyét 
újra előtérbe helyező gondolkodók szavai.9 
A korszak másik fontos jellemzője a nyugati hatalmaktól való szándékos elzárkózás volt. 
Az 1540-es évek óta Japánban tevékenykedő, Ibériai-félszigetről érkező katolikus misszio-
náriusok tevékenységét a Tokugawa shögunok előbb korlátozták, majd azt a kereszténységgel 
együtt 1635-ben Iemitsu shögun rendeletében betiltotta, a külföldieket távozásra szólította fel. 
Csupán Nagaszakiban Ste maradhatott fenn egy kínai és egy holland kereskedőállomás, a 
japánok számára pedig megtiltották a hivatalos ügyeken túli külföldi utakat. A viszonylagos 
elzárkózás miatt ezt a korszakot sakoku íSB (lezárt ország) néven említik a japán történetírás-
ban. Mindezek mellett Japán továbbra is az ázsiai politikai és kereskedelmi tér szereplője 
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maradt és közvetetten hozzájuthatott nyugati termékekhez és találmányokhoz is.10 
Az Amerikai Egyesült Államok 
A tizenhárom észak-amerikai angol gyarmat nyolc éven át tartó háborút követően nyerte 
el a függetlenségét Nagy-Britanniától, melyet az 1783. szeptember 3-án aláírt párizsi béke ga-
rantált. 
Az eredeti tizenhárom gyarmaton túli területszerzést megakadályozó 1763-as angol királyi 
proklamáció a függetlenség elérésével hatályát vesztette, így megkezdődhetett a nyugatra eső 
területek betelepítése. A terjeszkedést segítették az Európában dúló napóleoni háborúk. 1803-
ban a francia kormány eladta az USA-nak Louisiana territóriumot. Hasonlóan pozitív követ-
kezménnyel jártak a Spanyolország ellen kirobbanó latin-amerikai függetlenségi háborúk, 
amelyek következtében a meggyengülő spanyol kormány az Adams-Onís-szerződés kere-
tében 1819-ben átadta Floridát.12 
A régi gyarmatosító hatalmak általában nem tudták fenntartani a befolyásukat az amerikai 
kontinensen. A kanadai területeiket megtartó britek számára pedig világossá vált, hogy az 
Egyesült Államok stabil hatalomként jó kereskedelmi partnerré válhat. Ezért támogatták a 
megerősödésüket. Az érdekazonosságot erősítette, hogy az Egyesült Államok Európában a 
már kialakult erőegyensúly megőrzésére irányuló brit lépéseket támogatta.13 
Az Egyesült Államok a világ többi hatalmához hasonlóan élénken érdeklődött a Távol-
Kelet iránt. Ahhoz, hogy hatékony távolsági kereskedelem alakulhasson ki, fontos volt a 
Csendes-óceán partján elhelyezkedő kikötők megszerzése. Ennek gátja volt a Kaliforniát ura-
ló Mexikó és az Oregonra az amerikaiakkal együtt igényt formáló Nagy-Britannia.14 
A britekkel megegyezés született a kérdésről 1846-ban James K. Polk elnöksége (1845-
1849) alatt. Az egyezményben a 49. szélességi fok mentén húzták meg az új határt az óceánig, 
ezzel amerikai kézbe kerültek a Puget Sound mentén található kikötőhelyek.15 A délnyugati 
partok meg-szerzésére jó lehetőséget szolgáltatott a Texas miatt kirobbanó amerikai-mexikói 
háború. Az eredetileg mexikói Texasba egyre több amerikai bevándorló telepedett le, majd a 
terület 1821-ben függetlenedett Mexikótól. Amikor azonban 1845-ben az Egyesült Államok-
hoz csatlakozott, a mexikói kormány a fegyveres beavatkozás mellett döntött. Az így ki-
robbanó háborúban az Egyesült Államok fölényes győzelmet aratott, 1848-ban Texason kívül 
Új-Mexikót és Kaliforniát is megszerezték. Ezzel szabad utat nyitottak a Távol-Keletre.16 
Mivel a Távol-Kelet fó politikai és gazdasági hatalma Kína volt, ezért felé irányult a fö 
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